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От экологических конфликтов – к устойчивому развитию 
 
Представляемая широкому кругу читателей и специалистов 
коллективная монография, на наш взгляд, является одной из немногих 
научно-практических попыток методологически изучить, системно 
обобщить и представить интегральный результат исследования такой 
специфической категории экономики природопользования, как 
экологический конфликт (ecological conflict). И если западные научные 
школы экономики природопользования и охраны окружающей среды, 
базирующиеся на рыночных (платных) принципах хозяйствования, 
совместно с субъектами бизнеса и обществом практически 
выработали и внедрили адекватные механизмы и инструменты 
природопользования и урегулирования экономико-экологических 
противоречий (с той или иной степенью эффективности), то для 
трансформационных экономик, каковыми являются постсоветские, 
конфликты в сфере ресурсопользования имеют такую же остроту, как и 
финансово-экономические. 
Следует отметить, что монография подготовлена в рамках украино-
российского научного проекта Ф28.5/006 «Формирование 
экономического механизма разрешения международных 
экологических конфликтов» при поддержке Государственных фондов 
фундаментальных исследований Украины и Российской Федерации. В 
ходе реализации проекта на протяжении 2009-2010 гг. его научным 
коллективом были обобщены основные результаты и при 
непосредственной финансовой поддержке Государственного фонда 
фундаментальных исследований Украины подготовлена монография. 
Учитывая международный характер исследования и его актуальность, 
в монографии представлены результаты многолетних научных 
исследований различных научных школ экономики 
природопользования – украинской, российской, белорусской и 
западноевропейской.  
Необходимость реализации концепции устойчивого развития во 
многом объясняется наличием и развитием противоречий и 
конфликтов внутри самой природной среды, между обществом и 
природой, а также и внутри общества, требующих взвешенного 
механизма их разрешения.  
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Спектр исследуемых проблем экологической конфликтологии в 
представленной монографии довольно широк: от регионального 
уровня – до глобального.  
В разделе «Эколого-экономические противоречия в современной 
системе природопользования: методологические и научно-
практические аспекты» исследуются общие научно-методические 
основы и методологические аспекты эколого-экономических 
противоречий и конфликтов, учитывая их сложный социо-
экономический характер проявления и динамику развития. 
Материал раздела помогает понять сложную экономико-
экологическую и социальную сущность явления «экологического 
конфликта» через его объектно-предметную социально-
экономическую природу, детерминацию и типологию. 
Раздел «Социально-гуманитарные истоки экологического 
конфликта» посвящен таким важным гносеологическим аспектам 
экосистемного понимания экологического конфликта, как 
социальные, образовательные и культурно-гуманитарные истоки 
экологического конфликта, проблеме осознания, принятия и 
необходимости разрешения экономико-экологических 
противоречий в обществе. 
В разделе «Экономика практической реализации механизмов 
урегулирования экологических конфликтов: территориально-
отраслевой аспект» уделено особое внимание именно 
инструментальным подходам к разрешению (урегулированию) 
экологических конфликтов на различных уровнях. Авторами 
предлагаются достаточно интересные (возможно, пока дискуссионные 
с научно-методической точки зрения) экономические, социальные и 
экологические подходы и практический инструментарий к 
теоретическому обоснованию концепции разрешения конфликтов и 
противоречий в сфере природопользования, разработке 
экономических инструментов в области урегулирования экологических 
конфликтов. Рассматривается и критически анализируется с точки 
зрения адекватности и эффективности применения в тех или иных 
социально-экономических системах механизмы разрешения 
экоконфликтов, которые базируются на: системах экологически 
значимой информации, требуемой для квалифицированного 
разрешения экологических конфликтов; анализе истоков 
энергетических противоречий в экономической системе и путей их 
разрешения; моделях использования водных ресурсов для 
обеспечения долгосрочного экономического развития и возможности 
преодоления водных конфликтов, препятствующих такому развитию; 
комплексе инструментов разрешения трансграничных споров и 
механизмам взаимовыгодного сотрудничества на трансграничных 
Предисловие 11 
территориях, пр. 
В разделе «Экосистемный подход как метод снижения 
конфликтного потенциала природопользования» авторы предлагают 
и дискутирую об эффективности экосистемного подхода, как 
неконфликтного метода разрешения существующих экологических 
проблем современности: от трансграничных водных конфликтов – 
до глобальных минеральных противоречий и конфликтов в 
естественных экосистемах. 
Раздел «Реализация принципов устойчивого развития в 
обеспечении неконфликтного природопользования» посвящен 
системному анализу проблем разрешения эколого-экономических 
противоречий и снижения конфликтного потенциала в контексте 
сложных социо-эколого-экономических взаимоотношений и в свете 
реализации концепций устойчивого развития и экологизации 
экономики, довольно актуальных сегодня в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды.  
Надеемся, что круг вопросов и проблем, поднятых авторским 
коллективом в книге, позволит читателям найти на ее страницах 
нужную, полезную и интересующую их информацию.  
Следует отметь довольно высокий академический и практический 
уровень монографии, в чем несомненная заслуга, прежде всего, 
самого авторского коллектива, а также профессиональной команды 
редакторов, переводчиков и редакционной коллегии.  
Особую благодарность редакционная коллегия и авторский 
коллектив выражают глубокоуважаемым рецензентам – докторам 
экономических наук, профессорам Игорю Константиновичу 
Быстрякову, Вячеславу Николаевичу Степанову, Геннадию 
Александровичу Моткину и Ольге Сергеевне Шимовой за полезные и 
критические (но вместе с тем, дружелюбные) советы и рекомендации, 
которые способствовали в конечном итоге усовершенствованию 
монографии.  
Отдельная благодарность руководству и сотрудникам 
Государственного фонда фундаментальных исследований Украины, 
благодаря поддержке которых стала возможной реализация 
международного научного проекта и издание этой монографии. 
Монография представляет интерес как для преподавателей и 
студентов экономических и экологических специальностей, так и 
специалистов, принимающих экологически ориентированные 
решения в производственной сфере, а также органов 
государственного, регионального и местного управления.  
 
С.Н. Бобылев, Российская Федерация,  
В.В. Сабадаш, Украина  
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Проблемы сохранения окружающей среды, поддержания мира и 
безопасности, взаимосвязи между ограниченностью ресурсов и 
конфликтами глубоко проникают в международную политику и 
приобретают существенный не только социально-экономический, но и 
политический вес. Такие авторитетные международные институты, как 
Организация Объединенных Наций – ООН (United Nations, UN), 
Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (World 
Commission on Environment and Development), Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and 
Cooperation in Europe), Программа окружающей среды ООН – ЮНЕП 
(United Nations Environment Programme), Программа развития ООН 
(United Nations Development Programme), Отдел по вопросам 
народонаселения ООН (United Nations Population Division) и др. 
обращают внимание на возрастающий международный интерес к 
исследованию связей между окружающей средой и безопасностью с 
целью своевременного предотвращения конфликтов.  
Актуальные вопросы и проблемы, связанные с формированием 
основ устойчивого развития, являются ключевым компонентом 
«Целей развития на Тысячелетие», очерченных «Декларацией 
Тысячелетия» (World, 2002). Достижение задекларированных целей 
требует эффективного управления, в первую очередь, человеческим и 
природным активами, являющимися основой устойчивого развития. 
При этом стратегическими целями развития должны стать:  
1) приоритет природоохранных мероприятий в политике и 
национальных программах;  
2) уменьшение объемов потерь экологических ресурсов;  
3) улучшение доступа к экологическим услугам. 
Имплементация принципов устойчивого ресурсопользования в 
национальные стратегии социально-экономического развития 
сталкивается с рядом проблем как объективного (неэффективность 
организационно-экономического механизму и финансового 
инструментария у период экономического спада), так и субъективного 
характера (ослабление внимания к экологическому фактору со 
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стороны законодательной и исполнительной ветвей власти, бизнеса, 
общественных и неправительственных организаций, существенное 
снижение уровня интегрированности экополитики в систему принятия 
социально и экономически значимых решений. Как следствие – 
формирование макроэкономической политики, в которой все чаще и 
четче прослеживаются антиэкологические тенденции экономического 
развития. Именно экстенсивный характер социально-экономического 
развития, присущий большинству транзитивных экономик, 
неразрывно связан с возникновением и развитием экологических 
конфликтов.  
Темпы потребления ограниченных материальных (и в первую 
очередь природных) ресурсов социально-экономическими системами 
уже привели к значительному сокращению объемов как самих 
ресурсов, так и возможностей систем. Дисбаланс в системе 
«окружающая среда – экономика» вызван, прежде всего, 
нерациональным природопользованием (Сабадаш, 2007 а), что 
приводит к ограниченности природных ресурсов (Сабадаш, 2007 б), и 
серьезным структурным сдвигам в структуре национальных хозяйств.  
Характерная особенность современного этапа социально-
экономического развития – довольно серьезные экологические 
проблемы, возникшие вследствие неэффективного 
ресурсопользования, большинство из которых уже давно приобрели 
интернациональный характер. Особенно ощутимым негативное 
влияние экологических конфликтов на развитие социально-
экономических и экосистем есть в период экономических, социо-
культурных и научно-технических трансформаций.  
Сегодня проблема экологических конфликтов приобретает особую 
актуальность: по мнению Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана 
(UN Secretary General Kofi Annan), «Организация Объединенных Наций 
должна уделять больше внимания потенциальным угрозам, 
вызванными проблемами окружающей среды, для определения 
коренных причин вооруженных конфликтов… Дефицит и истощение 
природных ресурсов, неравный доступ к ним, бесхозяйственность как 
потенциальные причины конфликтов требуют особого внимания и 
должны систематически находиться в сфере регулирования 
Организации Объединенных Наций. ООН следует использовать 
дополнительные методы для анализа и определения потенциальных 
угроз конфликтов, возникающих вследствие неэквивалентности 
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ресурсного потенциала в мире»1 (цитата по: World, 2002). 
Инициатива подготовки коллективной монографии принадлежит 
ученым Института экономики развития Министерства образования и 
науки Украины и Национальной академии наук Украины в Сумском 
государственном университете в рамках международного проекта 
«Формирование экономического механизма разрешения 
международных экологических конфликтов» (Институт экономики 
развития в Сумском государственном университете, Украина – 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Российская Федерация).  
Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность 
авторам, принявших участие в создании монографии, и выражает 
надежду на дальнейшее научное сотрудничество. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
Поступательный рост национальных экономик невозможен без 
постепенного и настойчивого внедрения в практику хозяйствования и 
социальную жизнь «экологически дружественных решений». К 
сегодняшнему дню общество и бизнес практически осознали их 
необходимость, важность и актуальность. Дело осталось за малым – 
активизировать и консолидировать усилия по разработке и 
практическому осуществлению экологоориентированных и 
неконфликтных стратегии природопользования. Процедуры 
формирования и реализации концепций устойчивого развития как на 
национальном, так и международном уровнях должны учитывать 
социо-эколого-экономические интересы как можно большего круга 
экономических субъектов.  
Исследование основных социо-эколого-экономических и 
организационно-правовых факторов, оказывающих влияние на 
формирование эффективной и адекватной политики урегулирования 
экологических конфликтов, позволяет сделать следующие выводы. 
1. В условиях формирования социо-эколого-экономических 
предпосылок перехода к устойчивому развитию вопросы охраны 
окружающей среды, сохранения и эффективного использования 
природно-ресурсного потенциала социально-экономическими 
системами приобретают особую актуальность. 
2. Эффективность сохранения природно-ресурсного потенциала 
определяется соотношением выгод и затрат. Наиболее действенными 
и эффективными стимулами снижения антропогенной нагрузки на 
природные ресурсы и экосистемы являются экономические. 
3. Основными группами факторов, которые способствуют 
возникновению экологических конфликтов, в социально-
экономических системах, являются:  
 несовершенство механизмов и инструментов ресурсопользования в 
условиях рынка;  
 неэффективные «ресурсные режимы»; 
 неравномерное распределение природных ресурсов по территории; 
 неравенство доступа к природному ресурсу (экологическому благу); 
 неэффективные и ресурсозатратные модели производства и 
потребления; 
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 неразвитость и неэффективность институциональных подходов и 
инструментария для решения проблем сохранения природно-
ресурсного потенциала;  
 низкая эффективность государственной экологической политики, в т.ч. 
международной, др. 
4. Методы урегулирования экологических конфликтов могут иметь 
следующую направленность: правовую; политическую; 
институциональную; технологическую; финансово-экономическую; 
инновационно-информационную; социокультурную. 
5. Приоритетными задачами формирования целостной 
экологической политики, направленной на сохранение природно-
ресурсного потенциала и снижения конфликтности 
природопользования, являются следующие: 
 оптимизация экологических приоритетов в стратегиях социально-
экономического развития; 
 гармонизация национального природоохранного законодательства к 
нормам международного; 
 усиление как самих экологических требований, так и системы 
мониторинга за соблюдением экологического законодательства в 
структурообразующих секторах экономики: промышленности, 
энергетике, транспорте, сельском хозяйстве; 
 неукоснительное соблюдение обязательств по межгосударственным 
природоохранным соглашениям; 
 усиление роли национальных природоохранных учреждений (четкое 
определение функций, прав, обязанностей, разделение и закрепление 
полномочий, координация действий с другими 
учреждениями/организациями/органами власти); 
 улучшение правового и институционального потенциала государства; 
 повышение прозрачности деятельности экологических фондов, поиск 
частных инвесторов для экопроектов и инновационных финансово-
экономических инструментов поддержки природоохранных программ 
и стратегий развития; 
 обеспечение доступа и повышение роли общественности в принятии 
экологически значимых решений. 
Стратегическим императивом эффективных подходов к 
предотвращению и разрешению экологических конфликтов в 
природопользовании должно стать сохранение приемлемого эколого-
экономического баланса и предотвращение (на современном этапе – 
существенное замедление) истощения природно-ресурсного 
потенциала и деградации окружающей среды. 
 
В.В. Сабадаш, Украина 
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АНОТАЦІЯ 
Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню 
проблем еколого-економічних протиріч і конфліктів у сучасній системі 
природокористування. Розглядаються методологічні питання 
екологічної конфліктології, суб’єктно-об’єктні відносини економічних 
суб’єктів в процесах виникнення, протікання і вирішення екологічних 
конфліктів залежно від ієрархічного рівня, інтересів суб’єктів конфлікту 
і його інтенсивності, методичні підходи і науково-практичні методи 
врегулювання екологічних конфліктів. 
У монографії представлені роботи вчених і фахівців, які 
представляють провідні наукові школи економіки 
природокористування: російську, українську, білоруську і 
західноєвропейську. 
Монографія може бути корисною як для викладачів і студентів 
економічних і екологічних спеціальностей, так і фахівців, що 
приймають екологічно орієнтовані рішення у виробничій сфері, а 
також органів державного, регіонального і місцевого управління. 
 
 
 
SUMMARY 
International collective monograph is devoted to research of problems 
of ecological and economic contradictions and conflicts in modern system 
of nature use and economic activity. The methodological issues of 
environmental conflicts are examined. The subject-object relations of 
economic agents in the processes of origin, development and solution of 
environmental conflicts, depending on hierarchical level, the interests of 
subjects of conflict and its intensity as well as methodological approaches, 
scientific and practical methods of environmental conflicts solution are 
also given in the monograph. 
The monograph presents the research of scientists and specialists, 
representing well-known Russian, Ukrainian, Belorussian and Western 
European scientific schools of environmental economics. 
The monograph can be useful for both teachers and students of 
economic and environmental studies, and specialists taking 
environmentally oriented solutions in the industrial sector, as well as for 
state, regional and local management bodies. 
